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Informe de la Comisión de Títulos de Grado 
(Consejo de Gobierno, sesión ordinaria de 31 octubre 2012) 
 
Tras las alegaciones presentadas por varios proponentes de actividades 
culturales para su reconocimiento (que en el Consejo de Gobierno de 24 de julio 
de 2012 no se aprobaron) la Comisión de Títulos de Grado informa 
favorablemente el reconocimiento de dos actividades: 
- “Curso para la organización, gestión, celebración y evaluación 
del IV Congreso Internacional sobre el Fomento de actitudes 
Éticas a través de la Actividad Física y el Deporte. 
- El Español en la red (XVIII Jornadas sobre la lengua española 
y su enseñanza). 
No se admite la alegación en relación con el  “Congreso nacional: Voluntariado y 
Personas mayores” puesto que la razón para su denegación: fuera de plazo, 
persiste. 
Se propone  la corrección de un error por el cual los cursos  semestrales que se 
imparten en el Centro de Lenguas Modernas de la UGR se reconocen por cuatro 
créditos y deben ser seis.  
